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　また，山梨日日新聞2015年 7 月 9 日の記事には，




































































1 ． A 県の乳児院職員 E 氏へのインタビュー調
査より


























































⑵事例 2 ： 出生届を親の本国へ未提出だったこと
により，子が無戸籍となったケース
【概要】
　本事例の子どもは20XX 年 4 月，B 県 C 市の病
院の産婦人科で誕生した。父親は，南米 D 国籍
の D 国 1 世， 母親は，D 国籍の日系 2 世で，16
歳の中学生時に D 国より日本へ帰ってきた際に

















































































2 ． NPO 法人「離婚後300日問題‐民法772条に
よる無戸籍児家族の会」 代表へのインタ
ビュー調査より
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